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摘 要:商标是指用来区别和指示商品或者服务来源的各种标记。而近些年声音商标的出现极大的丰富了商
标领域的客体与相关配套制度。但是，由于声音商标的无形性、动态性等特征，使其在具体实践中并没有想象
中的那么容易。声音商标作为一种新兴的商标种类，应深入探讨不同种类声音商标的申请、声音商标的显著性
判定、声音商标的保护与救济、以及声音商标相关法律制度的构建与完善，以确保声音这种特殊的商标能够更
好地发挥作用。
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Abstract:Trademarks are various marks used to distinguish and mark the source of goods or services． The emergence of sound
marks has greatly enriched the object and related supporting systems in the field of trademarks． However，because of the intangible na-
ture and dynamic nature of the sound mark，it is not so smooth in the actual practice． As a new type of trademark，sound trademark
should discuss in depth the application of different types of sound marks，the determination of the distinctiveness of sound marks，the
protection and relief of sound marks，and the construction and improvement of sound legal systems related to sound to ensure sound
Special trademarks can play role better ．
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商标是商品的制造者或者服务的提供者，为了将自己的
产品或者服务与他人提供的同种的或者类似的商品或服务
相区别而使用的各种标记。［1］随着社会日新月异的发展，越
来越多的新事物已经进入人们的视野。在商标领域，声音商
标的出现打破了人们对传统商标的认识，使人们对商标客体
的理解提升到了一个更高的维度。而声音商标首先作为一
种商标，它必然具有传统商标的特征，但它作为一种新型的
商标，又具有一些自己独有的特点。
一、声音商标的本质与特征
(一)声音商标的本质
传统的商标包括了文字、图形、字母、数字、三维标志、颜
色以及上述几种要素的组合等。它们共同的特点是具有可
视性，即可以通过人们的视觉就可以感知的商标。比如“华
为”、“联想”这些文字商标以及它们各自的图形商标。声音
(sound)是由物体因为振动而产生的声波，而声音商标就是
指以声响，音阶等能被人们用听觉系统感知的用以识别商品
或者服务来源的一种标志，它与传统商标最大的区别就是它
不具有可视性，人们仅能够通过听觉感知进而起到区分商品
或者服务来源的作用。例如，以前的 NOKIA 手机上普遍内
置的 Nokia Tune手机铃声，当人们听到这种声音时，会不由
自主地联想到这是诺基亚手机，这也就起到了声音商标具有
识别商品或者服务来源的作用。
(二)声音商标的特征
与传统的商标相比，声音商标具有自己独有的一些特
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征，正是因为这些不同之处，才使得声音商标与传统商标在
申请文件、显著性判定以及保护上存在差异。以下例举了声
音商标的几种典型特征。
1．无形性和非可视性
传统的商标都是由文字、图形、颜色、三维立体图形等要
素组成，它们最大的特点就是人们用视觉就可以观察到，具
有非常直观的可视性，人们根据这些形式各异的符号和标识
就能够区分自己所消费的商品和服务。但是声音商标不同，
由于声音是由物体振动而产生的，它的传播媒介大部分是靠
空气，这些声波最后通过传入人的听觉系统从而被人们感
知。因此，声音商标和以往的传统商标在形式上表现为无形
性和非可视性。
2．时间性和动态性
声音商标的另外一个特点是时间性和动态性，即传统的
商标人们一眼就可以感知。但是，声音商标就不同了，由于
声音的表现是连续的，它在展现的时候往往伴随着时间的推
进，比如，我们在听一首歌的时候，它往往需要几分钟的时间
去倾听与欣赏。同时，由于声音具有时间性，声音会伴随时
间会连续不断的变化，所以，它还有动态性的特点，动态性往
往是伴随着时间性而产生的。动态性是相对于传统商标的
固定性而言的，它主要表现为音律，音调，音量等的变化。
3．兼具文娱性功能
虽然传统的商标也可能具有美学和娱乐功能，但是和声
音商标相比，声音商标的这种功能表现的更为突出，这和声
音本身的功能定位有关。另外，由于声音在传播过程中对人
们来说多数带有一定的精神享受成分或者与流行时尚挂钩，
它往往更容易吸引人们的注意力，因此更容易被消费者所喜
爱和接受。对于企业来讲，注册一个有特点有吸引力的声音
商标能够帮助企业更好地树立品牌形象，也可以在人们的心
目中建立起良好的品牌效应。［2］
4．声音商标必须借助一定的载体来表现
传统的商标由于具有可视性的特点，她们往往不需要借
助其它载体就可以被广大消费者所识别，但是声音商标不
行，因为声音本身需要通过发声部件(一般为扬声器)来完
成，这里的声音当然不包含某些物品本身能产生的声音，比
如小鸟的鸣叫，敲桌子产生的声音，这些声音都不是商标法
意义上的声音。
二、声音商标的显著性判定
显著性又可以称为“区别性”，显著性是所有商标的本
质特征，作为商标，其首要的功能就是企业将自己的产品或
者服务与其它企业提供的产品和服务相区别开来，人们进而
通过对商标的识别来选择自己信赖的产品或者服务。而商
标的显著性则会影响到要这种功能的实现。所以说，显著性
也是商标的灵魂和核心，不具有显著性的各种标记是不能被
注册为商标的。
我国商标法在第一章第九条中规定，申请注册的商标，
应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法
权利相冲突。《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为
商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)
仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及
其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经
过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
由此可以看出，商标的显著性可以分为固有显著性和获得显
著性这两种类型，声音作为商标的一种特殊形态，传统商标
显著性判定标准当然同样适用于声音商标。
(一)声音商标的分类及其固有显著性
声音按照不同的特点可以将声音分成不同的种类，不同
种类的声音所具有的显著性也不同。传统商标在进行分类
的时候可以根据商标与商品和服务之间的密切程度，分为了
通用类，描述类，暗示类，臆造类等。而对于声音商标不能全
部按照此类分类标准。声音商标的固有显著性就是指该声
音商标本身就具有跟强的区分其它商品和服务的能力，无需
通过后续的使用使其获得显著性。我们现在通过对声音商
标进行分类，来大致了解一下不同种类的声音商标的固有显
著性的差别。
1．通用类声音商标的显著性［3］
通用类声音商标是指声音是商品或者服务本身产生的
声音或者某一类商品和服务指示对象的惯常声音，其本身存
在于自然界。比如，各种乐器通过演奏产生的声音，婴儿嬉
笑的声音，翻书产生的“沙沙”声。前一种是商品本身产生
的声音，后两种是商品服务对象的声音。这类声音由于和指
代的商品和服务之间的联系过于密切，是这一类商品和服务
通用声音，因此，它们的显著性很差，不能作为此类产品和服
务的声音商标进行申请注册。同时，这类声音要是被核准申
请为商标注册，则会对原本属于公有领域的资源进行垄断，
他人原本属于正常使用也会被认定为商标侵权，这样不利于
保障消费者和生产、经营者的利益，不利于促进社会主义市
场经济的繁荣。因此通用类声音商标的固有显著性较差。
2．创造类声音商标的显著性
创造类声音商标是指这些声音原本在自然界不存在，其
产生是由于人们的后续创作而成，比如常见的歌曲创作，乐
曲创作，音效创作等等。这类声音最大的特点是它们背后凝
结了人们的智慧，通过人们一系列的想象与表演，最终呈现
在人们面前的非自然界存在的的声音。在原先不具有创造
性的通用类声音上进行适当改造，加入自己的独创性因素，
也可以成为具有创造性的声音。比如，将翻书的“沙沙”声
经过加入其它类型的声音元素，或者通过改变声音的声调等
处理，使得这种声音完全不同于以前通用类的声音。创造类
声音由于是全新的声音，本身没有任何先天含义，因此具有
极强的显著性，消费者一听就知道它来自特定的商品和服务
来源。这类声音可以进行商标申请和注册。
3．单纯声音商标的显著性
按照声音商标是否和其它形式的标记是汇合使用，可以
将声音商标分为单纯类声音商标和混合类声音商标。单纯
类声音商标是指该商标本身只有声音要素，不包含其它形式
的要素。比如，新闻联播的开场音乐，它的组成只是由声音
本身构成。单纯声音商标本身也可能具有跟强的显著性，只
要符合商标法的规定，它本身就可以申请为商标。但在某些
情况下，和其它一些汇合类声音商标比起来，在综合显著性
上单纯性声音商标则略显不足，其它元素的加入可以增强声
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音商标的显著性。
4．混合类声音商标的显著性
混合类声音商标的构成比较复杂，它的构成要素除了声
音本身之外，还结合了文字，图形，视频等元素，比如已经在
我国成功注册的“苏菲”商标，它不仅包含了“苏菲”这样的
声音，而且还加入了“苏菲”的文字与动画，通过它们之间的
结合来起到商标的功能。此外各大手机，电脑的开机等，它
们除了本省有声音要素外，还具有文字，动画，图片等内容。
与单纯的纯声音商标相比，汇合类声音商标具有更强的显著
性，因为如果声音本身或者其它要素本身的显著性不是很强
时，就可以通过另外一种要素来进行显著性的补充，从而起
到区别商品和服务来源的作用。因此，目前出现的大部分成
功申请到的声音商标都是此类商标。
5．功能性声音商标的显著性
功能性商标，顾名思义，就是由于商品的特殊构造，在使
用的过程中不可避免的产生的声音，这些声音是是商品固有
的，为此把这种声音商标叫做功能性声音商标。由于该声音
是产品在运作过程中产生的，在同种类产品中是不可避免
的，所以该种声音的显著性很弱。比如汽车发动机工作过程
中产生的声音，火车运行过程中产生的声音，这些声音一旦
被申请为商标注册，将会垄断行业发展，其它企业本来从事
一项很正常的业务也会被认为是侵权行为。所以该类声音
的固有显著性很低，不能申请商标注册。
6．其它因素对声音商标显著性的影响
除了上述几种分类标准对声音商标的显著性进行有影
响之外，其实还有很多其他要素可以影响到声音商标的显著
性。比如，声音的长短，过短或者过长的声音都不宜作为声
音商标使用，因为过短的声音，人们还没来得及识别就停止
了，不利于商标功能的发挥。比如，腾讯公司在 2014年 5月
4日的时候，也是新商标法刚实施时，就委托代理机构向商
标局提出了将 QQ 的消息提示音(六声短促且音调一致的
“嘀嘀嘀”)作为商标申请，2015年 8月 24日，商标局作出了
最终审查决定，驳回了腾讯公司的商标申请。原因是商标局
认为，该申请商标为“嘀嘀嘀”的声音商标，但该声音由于其
非常简单短暂，也不是一种独创的声音，所以指定使用在申
请注册的商品和项目上就会缺乏商标该有的显著性。另一
方面，声音过长也不宜注册商标，比如，一首完整的歌，虽然
在某种程度上讲它可能具有显著性，但是消费者一般会把它
当成音乐来欣赏，将该声音作为一种音乐作品本身的声音，
不会可以的跟某一种商品或者服务联系起来。所以，过短或
过长的声音都不适宜作为商标来申请和注册。因此，在考虑
声音商标的固有显著性时要从多方面进行考量。
(二)声音商标的获得显著性
获得显著性是与固有显著性相对的一个概念。它是指
是指商标原先没有显著性，但由于使用人长期使用该商标，
该商标已经在消费者心目中留下了深刻印象，当消费者看到
此商标时，能够将其与特定的商品或者服务联系起来，从而
实质上起到商标的基本作用。例如消费者现在比较熟悉的
“两面针”牙膏。“两面针”这个词汇原先是一种中草药的名
称，但是经过长期用于牙膏的商标之后，结果产生了第二含
义，即消费者知道该商标指代特定厂商制造的牙膏。所以通
过使用也可以时原先不具有显著性的商标具有显著性。对
于声音商标而言，这一规定同样适用，不具有固有显著性的
声音商标至少在理论上可以被申请注册为商标使用。
但是另一方面，在对于获得显著性在进行判断时，相关
机构必须要求申请人提供一定的证明，以表明其使用的声音
已经经过使用获得了一定的显著性。在实践中，对于商标申
请者来说最大的困难莫过于向相关机构提供的证据不够可
靠和难以令人信服，从而影响到声音商标的注册进程。在当
下，我国声音商标法发展还不是非常成熟，要想提高声音商
标获得显著性的判断审查效率时，可以学习和借鉴一些国外
的声音商标实践经验。比如，在一些国家的证据搜集方面，
美国、加拿大、澳大利亚和欧盟等许多国家和地区都采取了
一种通过消费者调查的取证模式，但该种方式目前在中国还
没有采用，原因可能是在我国可相关机构还不信任此种方式
的科学性和可靠性。时代在发展，在科学文化知识领域不断
更新的今天，通过调查消费者而得到的数据，再结合该声音
商标的使用方式、时间、宣传强度、知晓人数等方面进行综合
判断，该种方式是可以在一定程度上为商标的获得显著性提
供证据参考的。［4］
三、声音商标的限制与例外
(一)声音商标的内容或注册违反了法律的强制性规定
即使声音商标具备了显著性的要求，但是由于其没有满
足法律规定的其它要求，声音还是不能被注册为商标，这些
原因可能是标志的内容或注册违法了法律的禁止性规定，出
于公序良俗的考虑，国家，社会公众的利益等方面对商标申
请进行的限制与例外。我国商标法第十条专门对不得作为
商标申请注册的情况进行了详细说明，声音商标作为一种商
标，同样适用于这些规定。其中第十条第一款规定，同中华
人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、
勋章等相同或者近似的，不得作为商标注册申请;第六款，带
有民族歧视性的，比如，在声音中出现民族其实的话语，有意
损害民族团结等;第七款，带有欺骗性的，容易导致公众对商
品的来源或者产地产生误认的。声音商标也可以是一种广
告宣传，如果在宣传的过程中误导消费者，则其欺骗性后果
明显;第八款，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影
响的，这一款则是一个比较宽泛的规定，为以后可能没有被
当下法律所顾及的情况奠定了法理基础。以上这些法律明
文规定的情况都不得作为商标注册。
(二)申请声音商标时不得侵犯社会和他人的权益
1．在申请声音商标时不得侵犯他人的商标权
如果与他人在相同或类似的商品和服务上的商标构成
相同或类似，就会引起消费者的混淆，进而产生两个相互冲
突的商标权，这样就会损害在先注册人的利益，也会增加消
费者的搜寻成本。
2．申请声音商标也不得侵犯其他人的其它在先权益
他人的在先权益是指在声音商标申请人在提出商标注
册申请之前，例如，将他人的音乐作品，影视作品等他人已经
享有相关著作权的作品或者其中一部分作为自己的商标使
用，那么该声音商标一旦通过申请就会侵犯其他人的在先权
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益。
(三)对驰名声音商标要进行特殊保护
《商标法》第十三条规定，就相同或者类似商品申请注
册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商
标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者
不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已
经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册
人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。同样的道
理，对于驰名声音商标的保护也应该有这样的规定，比如央
视新闻联播的开头曲，如果其取得商标保护，由于从各方面
来考虑，都可以得出其知名度很高，如果允许在其它类型商
品或者服务中使用该声音商标，将会有人利用这些著名商标
进行牟利，同时也可能对原先的驰名商标本身造成一定的影
响。在这种情况下就应该对驰名声音商标进行上述规定的
特殊保护。
四、声音商标注册的程序性条件
注册声音商标除了要满足商标的实质性要件，也要满足
程序性要件，在我国，商标申请的主体即商标注册申请人，在
商标申请的过程中，申请人都应当按照商品和服务的分类表
进行申请，每一份申请都要提交商标注册文件。由于声音商
标与以往传统商标的不同，所以，在所提交的申请文件上也
应当存在差异。在美国，采用的是描述性的方式，即一些不
能用图形表达的声音，就需要用文字进行详细的描述，因此，
在美国进行声音商标注册时，不需要提交图样，但必须提供
一个详细的书面说明;澳大利亚则采用的是混合式，即声音
商标必须通过提交图样才能被注册，否则申请将被驳回，但
其对图形的规定十分宽松，可以用图示和文字混合的形式来
加以表达;我国台湾地区采用的也是混合方式。而欧盟采用
的是声音图样方式即音乐声音商标可以用乐谱来表示，这样
非常利于声音商标的注册于检索，但是不足之处是非音乐声
音商标的注册问题不能很好的得到解决。［5］
根据《中华人民共和国商标法实施条例》的规定，申请
人在注册申请商标时都应当向商标局提交相关的《商标注
册申请书》、商标图样。除了提交上述相关材料外，在以声音
标志申请商标注册的，应当在申请书中进行说明，要对申请
注册的声音商标进行一定的描述，说明此声音商标的使用方
式。在描述时，应当以五线谱或者简谱的形式完成;在无法
以五线谱或者简谱描述时，应当以文字加以描述;商标的描
述与声音样本本身的特性应当相同。
从这些规定可以看出，我国对声音商标注册的申请文件
采用的是混合式，即对于能够用五线谱或者简谱对描述的应
该用其加以描述并附加文字说明，对于不能用五线谱或者简
谱描述的则要求用文字加以说明。单纯文字方式不能很好
的表现声音的本质，对于不同的人，他们的音乐素养存在很
大差异，在同一份文字说明中往往会得出不同的声音;而音
乐记录类虽然使得声音形象生动，方便人们聆听，但是由于
这种方式不利于人们进行检索，所以也不宜单纯采取这种方
式。总体上我国这种混合式的方式可以很好的吸收单纯文
字陈述类和单纯声音记录类的弊病，但在具体的操作上还是
规定的不够具体和完善，需要在以后商标立法上进行进一步
补充完善。
五、中国当前声音商标保护的现状
我国于 2013年 8月 30日公布的《商标法》第八条规定“
任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品
区别开的标志包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组
合和声音等以及上述要素的组合均可以作为商标申请注
册。”这一新的规定彻底地打破了原有的“可视性”的商标
特质肯定了声音商标这种非传统商标类型在法律上的地位。
自从 2014 年 5 月 1 日新商标法施行，工商总局商标局
就着手受理注册声音商标的申请，出台了《声音商标形式和
实质审查标准(试行)》。我国核准注册的首件声音商标，这
就是中国国际广播电台节目开始曲。第 38 类和第 41 类服
务上的声音商标申请于 2014年 5月 4日。上述两商标虽然
申请之路并非一帆风顺，不过最终还是于 2016年 2月 13日
进行了初审公告，并于 2016 年 5 月 14 日核准注册，可以说
是开了声音商标之河。以下表格对我国近几年来声音商标
申请的情况进行了列举，数据来源于国家工商行政管理总局
商标局。(截止日期:2018年 3月 1日)
申请号 国际分类 申请日期 商标名称 申请人姓名 初审公告日期 注册公告日期
14503615 38，41 2014－5月 4日 声音商标 中国国
际广播电台
中国国际广播电台 2016－2－13 2016－5－14
17143982 5 2015－6－8 声音商标 SOFT 尤妮佳股份有限公司 2016－5－20 2016－8－21
14623064 9 2014－6－23 声音商标 望子成
龙小霸王
广东益华集团投资有限公司 2016－7－6 2016－10－7
14623066 28 2014－6－23 声音商标 望子成
龙小霸王
广东益华集团投资有限公司 2016－7－6 2016－10－7
15411823 9，35，38，41，42，45 2014－9－25 声音商标 YAHOO 雅虎公司 2016－8－20 2016－11－21
14515370 9 2014－5－7 声音商标 乐曲 诺基亚公司 2016－10－6 2017－1－7
15791601A 9 2014－11－26 声音商标 二十世纪福克斯电影公司 2016－10－6 2017－1－7
18112460 38 2015－10－21 声音商标 和弦 二十世纪福克斯电影公司 2016－10－6 2017－1－7
15430436 41 2014－9－28 声音商标 小喇叭 中央人民广播电台 2016－12－6 2017－3－7
15430437 38 2014－9－28 声音商标 小喇叭 中央人民广播电台 2016－12－6 2017－3－7
14580048 42 2014－6－3 声音商标 旋律 英特尔公司 2016－12－27 2017－3－28
14580049 9 2014－6－3 声音商标 旋律 英特尔公司 2016－12－27 2017－3－28
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18200822 41 2015－10－30 声音商标 和弦 二十世纪福克斯电影公司 2016－12－27 2017－3－28
14691129 12 2014－7－14 声音商标 旋律 宝马股份公司 2017－3－27 2017－6－28
16844708 9 2015－4－30 声音商标 铃声 三星电子株式会社 2017－4－6 2017－7－7
从以上表格可以看出，我国从 2014年承认了声音商标，
这表现出一种与国际接轨的趋势，具有一定的进步意义，但
自声音商标申请之门开放以来，虽然提交申请的不在少数，
但核准注册的却寥寥无几。这与我国在当前对声商标的规
定有着密切的联系，我国在 2014 年新公布的商标法中虽然
加入了声音商标，但是并没有对声音商标进行详细规定，这
就导致在实践中出现了各种问题，声音商标的显著性判定和
传统的商标判定方法并不完全一致，但是在商标法中并没有
进行另行规定。作为 TＲIPS 协议的签约成员国，此种情况
下，我国有义务顺应国际形势的发展，去创造一些条件以满
足其他 WTO成员国的合理需求，同时重点鼓励和支持我国
企业和个人积极创造一些有特色的声音商标，以便更好的响
应我国的国家品牌计划，树立起自己的品牌形象。［6］
六、未来声音商标的保护趋势及建议
声音商标作为一种新型商标，它的出现极大丰富了商标
的形式，为广大商户提供了更为广阔的选择空间，声音商标
丰富了商标的识别方式，推动了商标文化的多元化。对于企
业来说，震撼力极强的声音商标对企业的品牌传播和建设有
着深远的影响。［7］
(一)扩展声音商标申请的条件
在我国，一般情况下，声音商标只有经过长期的使用，人
们才会把产品本身与商标联系起来，该声音商标才能取得显
著性，在此种情况下，声音才可能获得核准注册为商标。这
其实与商标的立法目的是相违背的，商标的立法目的是之一
就是通过对商品的品质保障功能，从而促进厂家自己经营好
自己的商品以维护自己的商誉，进而促进商品经济的发展。
如果过于强调声音商标必须已经与商品和服务建立起联系
作为声音商标申请的前提条件，就会增大声音商标申请的难
度，这也正是我国声音商标为什么申请成功的声音商标数量
如此的少，我们应该为商标人预留下将来使用商标的可能机
会，就如传统商标一样，在没有将标识与商品和服务建立起
联系时，只要该商标具有显著性并且不违反法律的强制性规
定，就应当允许声音商标的申请。
(二)尝试在系统中增加声音识别系统方便用户检索
在申请程序中提交申请文件时，我国采用混合的表达制
度，以提高声音商标注册的精准性和便利性。但是实际在用
户检索方面，声音商标却面临一些问题。比如从目前规定的
在申请声音商标申请时所要提交和履行的文件和程序来看，
该方法对于用户快速找到声音商标不是十分的方便。为此
笔者建议在声音商标检索系统中植入类似听歌识曲这样的
应用系统，当消费者在检索声音商标时，通过播放自己的声
音，系统通过判断相似性来检索声音，就如当下一些听歌软
件中植入了听歌识曲功能，虽然在技术上也许不是十分成
熟，这对于抄袭截取音乐片段的现象具有重要的意义，同时
也可以方便快捷的查找到是否存在类似的声音商标。
(三)声音商标的完善需要商标法进行具体规定
新时代我国应顺应当下国际形式，在商标法律体系中构
建起一套完善的声音商标保护制度体系。而在我国目前的
商标法律制度中，只有《商标法》第八条与第十条第一项、
《商标法实施条例》第十三条第五款，以及《商标审查及审理
标准》第六部分对声音商标做出了相关规定，其他则散见于
商标局网站的各种文件中，因此关于声音商标的规定与保护
并没有形成一定的体系。总之，对声音商标的显著性进行判
断时，应该坚持的原则是:只要普通消费者在一般的注意能
力下，对商品或服务的来源没有产生误认，即视为具有显著
性，即使没有固有显著性，也可以通过一段时间的使用进而
利用获得显著性来取得申请的资格。在具体的申请程序上，
要灵活运用各种检索系统，方便人民群众进行声音检索。同
时对于声音商标可以进行进一步限定，比如关于声音的格
式，内存大小等方面进行规定，以提高声音商标的提交质量
与审查效率。所以鉴于声音商标与传统可视性商标存在巨
大差异，其申请相关事项也有许多特殊之处，这些都需要在
《商标法》，《商标法实施条例》或《商标审查及审理标准》中
作出详细规定，我们也期待中国未来将会有更多高质量高标
准的声音商标出现。
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